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EDEBİYAT MÜZELERİNİN GELECEĞİ
Yazı dizimizde, İstan­
bul'da bulunan edebiyat 
müzelerini tanıtmaya çalış­
tık. Bunların sayısı ancak 
bir elin parmaklarıyla sayı­
lacak kadardır. Bütün 
yurttaki benzerlerine ise, 
belki yalnız Ziya Gökalp’la 
Cahit Sıtkı Tarancı’nm Di­
yarbakır’daki evleri eklene­
bilecektir.
Oysa bizde edebiyat 
müzesi oluşturma düşünce­
si büsbütün yeni de değil­
dir. Güzel Sanatlar Birliği 
Edebiyat Şubesi, günü­
müzden tam 50 yıl önce bu 
yolda bir girişimde bulun­
muştu. Birliğin gazetelerde 
yayımlanmış duyurusu 
şöyledir.
"Şubemiz, Birlik binası 
içinde bir edebiyat müzesi 
kurulmasına karar vermiş­
tir. Bu müze yavaş yavaş 
kurulmak ve geliştirilmek 
üzere eski ve yeni bütün 
Türk yazar ve şairlerinin el 
yazılarını, mektuplarını, 
anı defterlerini, eserlerinin 
tam veya parça halinde 
müsveddelerini, kişisel 
eşyayı, kâğıt, kalem ve da­
ha bunun gibi yazı gereçle­
rini ve saireyi kapsayacak­
tır. Yurdun her tarafında 
böyle dağılmış bulunan 
belgelerin ya doğrudan 
doğruya ya da taahhütlü 
olarak posta ile Birliğimiz 
Edebiyat Şubesine gön­
derilmesi, bütün yurttaşla­
rımızdan rica olunur. 
Gönderilecek her türlü 
belge karşılığında bir mak­
buz verilecek ve bütün 
bunlar ilerdeki büyük ede­
biyat müzesinin ilk 
belgelerini oluşturmak 
üzere büyük bir özenle 
saklanacak, ziyaretçilere ue 
sürekli olarak sergilenecek­
tir. Her belge üzerine bun­
ları armağan eden kişilerin 
adını taşıyan bir etiket ya­
zılacaktır. Adres: İstanbul, 
Soğukçeşme, Gülhane Par­
kı girişinde Güzel Sanatlar 
Birliği Edebiyat Şubesi 
Yönetim Kurulu."
Bu girişim ne sonuç ver­
miştir, bilmiyoruz. Belge ve 
eşya toplanmışsa bile Güzel 
Sanatlar Birliği dağıldıktan 
sonra yok olup gitmiştir!
Bugün İstanbul'daki 
edebiyat müzelerinden ikisi
V______________
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Belediyeye, biri Kültür 
Bakanlığı'na, ikisi özel ku­
ruluşlara bağlıdır. Bütün 
bu müzeler kültür ve sanat 
çevrelerinin, toplumun ilgi­
sinden alabildiğine uzak 
kalmıştır. Hiçbiri için 
kataloglar, tanıtıcı yayınlar 
hazırlanmış değildir. Dü­
zenlenişleri bilgi ve beğeni­
den yoksundur. Damlan 
akan, camları kırık yapılar­
da, toz içindeki müze eşyası 
çürümeye bırakılmıştır. 
Duvarlara gelişigüzel çakıl­
mış orijinal fotoğraflar, 
elyazısı belgeler zamanın 
yıkımına bırakılmıştır. Mü­
zelerin olanak varsa 
tümüyle Kültür Bakanlığı­
na bağlanması ve mutlaka 
konuyla ilgili eğitim gör­
müş uzmanlarca yeniden 
düzenlenmesi, yönetilmesi 
zorunludur.
Yeni müzeler açılması 
için Kültür Bakanlığı’m, 
Türkiye Yazarlar Sendika­
sını, yazarların mirasçıları­
nı görevler beklemektedir. 
Gecikmeler günümüze 
kalabilmiş müze varlıkları­
nın hızla yok oluşlarına yol 
açmaktadır. İhmalciliklerin 
yıkıma sürüklediği pek çok 
örnekten biri Hüseyin Rah­
mi Gürpınar'ın evidir. Hey- 
beliada'da Demirtaş
Caddesi 19 numaradaki bu 
yapı, yazarın ölümünden 
sonra mirasçıları tarafından 
savrukça kullanılmış, uzun 
süre sonra müze yapılmak 
üzere satın alınmış, ancak 
onarım ve elde kalan eşya­
nın düzenlenmesi için hiçbir 
girişimde bulunulmamıştır. 
Köşke yerleşen görevli, 
ailesiyle birlikte yapının 
bütününü işgal etmiş ve 
dilediği gibi kullanmaya 
başlamıştır. Kültür Müdür­
lüğü'nün özel izniyle bile 
güçlükle girilebilen yapıda 
görülebilecek eşya toz top­
rak içinde birkaç cam - por­
selen eşya, yatak odası, 
misafir eşyası, birkaç 
fotoğraf, birkaç kitap, yazı 
araçları, barometreler, yer­
küreler ve hurda bir radyo­
dur...
Edebiyatımızın ünlü 
temsilcilerinin hayattaki 
varislerinde bulunan eşya 
da Gürpınar’ınkinden şanslı 
durumda değildir. Şemset­
tin Sami'nin, Ahmet Mit­
hat Efendi'nin, Halit Ziya 
Uşaklıgil'in, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu'nun, A- 
taç'ın ve eski yeni daha 
birçok yazarm kişisel eşya­
sı, fotoğrafları, elyazıları, 
işaretli ve ithaflı kitapları­
nın özel ya da toplu müze­
lerde sergilenmesi için ola­
naklar araştırılmalıdır.
Yazı dizimizin bugün 
kültür ve sanat hizmetinde­
ki müzeleri tanıtırken bu 
müzelerin bilgi ve beğeniyle 
yeniden şekillendirilmesi, 
eşya ve belgelerin gerektiği 
gibi korunması, türlü eller­
deki müze varlıklarının 
günışığına çıkarılması 
yolunda yeni bir harekete 
de çağrı sayılmasını dileriz 
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